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Объектом исследования являются деятельность особенности расследования 
статьи 206 Уголовного Кодекса республики Беларусь “Грабеж” и его 
аспекты.                                                                                                   
Предметом исследования являются: закономерности выявления, 
исследования, оценки использования следов преступной деятельности 
(доказательств) в процессе расследования преступлений названной категории 
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы изучить особенности 
деятельности по расследованию уголовных дел о грабежах, сформулировать 
предложения по оптимизации указанной деятельности, исследовании 
криминалистической характеристики и структуры грабежа.         
Исследования и разработки: установить круг субъектов преступления, дать 
криминалистическую оценку, причины и условия совершения грабежа.         
Элементы научной новизны выражается в исследовании, анализе 
оптимального алгоритма для расследования, определена сущность и понятие 
грабежа. Выполнено комплексное исследование, посвященное разработке 
общих положений методики расследования грабежа, раскрыты общие и 
особенные криминалистические характеристики грабежа.                        
Методы исследования: наблюдение, описание, сравнение, моделирование, 
анализ, обобщение, классификация специальные методы криминалистики.  
Область возможного практического применения: полученные выводы и 
знания могут быть использованы в правотворчестве и в практической 
деятельности правоохранительных органов. 
